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T h e  Tr a n s m i s s i o n  o f  t h e  D h a r m a  Ro b e  a n d  t h e  L ineage of the Bukkō School 
 
 
YU,  X i n x i n g 
 
Musō Soseki  h a s  b e e n  p r e d o m i n a n t l y c o n s i d e r e d th  orthodox successor of Kōhō 
K e n i c h i s i n c e  t h e  r o b e  o f  W u z h u n  S h i f a n was transm tted from Kōhō to Musō. 
T h i s  p a p e r  c h a l l e n g e s  s u c h  a s s e r t i o n,  a n d  a r g u e s t h at it was Taihē Myōjun ,  t h e  s e n i o r  o f  
Musō, who actually received the robe.  H o w e v e r ,  Taihē,  w h o  d i e d  i n  h i s  e a r l y  50s,  g r a d u a l l y  f d e d  
f r o m t h e  s t a g e  o f  h i s t o r y.  M e an w h i l e,  al o n g  w i t h  t h e  r i se of the Musō School, Musō was described 
a s  t h e  o r t h o d o x  s u c c essor of the Bukkō School i n s t e a d.   
S p e c i f ically, the record that Kōhō p a s s e d t h e  r o b e a l o n g  to Musō is mainly based on t h e  
B u k k o k u  ko k u s h ia n r o k u  (B i o g r a p h y  o f  t h e  S t a t e  M a s t e r  o f  Bu k k o k u) , a n d  t h e  
B u k k o k u  k o k u s h i  g o r o k u  ( Q u o t e s  o f  t h e  S t a t e  Ma s t e r  o f Bu k k o k u).  H o w ev e r,  
pr e v i o u s  s c h o lar s  h a s  n e g l e c t e d t h a t  th e  B u k k o k u  ko k u s h i a n r o k u  i s  a c t u a l l y  b a s e d  o n  t h e  Musō 
k o k u s h i  n e n p u  (C h r o n o l o g y  o f t h e  S t a t e  M a s t e r  usō)  edit d by Syun’oku Myōha 
,  a n d  t h e  B u k k o k u  k o k u s h i  g o r o k u h a  b e e n  e v i s e d  m a n y  t im e s ,  m a king Musō more and 
m o r e  s i g n i f i c a n t  a m o n g the disciples of Kōhō. Therefore, the opinion t h a t Musō is the orthodox 
successor of the Bukkō School w a s  c o n s t r u c t e d b y  t h e  Musō School after Kōhō’s  d e a t h.  
C o n s e q u e n t l y,  t h i s  o p i n io n c o u l d  h a r d l y b e  i mp a r t i a l . 
I n  o r d e r  to  v e r i f y  w h o  t h e true successor of Kōhō was, t h e r e  a r e  s o m e  o t h e r  t r u s t w o r t h y  
m a t e r i a l s .  A n i n s c r i p t i o n  o n  t h e  c r e m a t i o n  u r n  o f Taihē Myōjun ,  w h i c h  w a s  e x c a v a t e d  
d u r i n g t h e  M e i j i  P e r i o d, a n d  a n n s c r i p t i o n  o n  t h e  p o r t r a i t  o f  Z en M a s te r  B u t s u’ ō s h o w  
t h a t  i t  w a s  T a ihē who inherited Wuzhun’s robe from Kōhō. Also, the biography of Sēzan Jiē 
 r e v e a l s  t h a t  a  l o t  o f  s t r i v e s o c c u r r e d  c o n c e r n i n g t h e  r o b e  o f  W u z h u n.  A c c o r d i n g l y,  Musō was not 
the undisputed orthodox successor of Kōhō as w h a t  h a s b e e n  c o m m o n l y c o n s i d e r e d .  Ov e r a l l ,  I
c o n c l u d e that the accurate lineage of the Bukkō School should be “Wuzhun Shifan–M u g a k u  
S o g e n–Kōhō Kenichi–Taihē Myōjun.”  
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